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DEBRECZEMI S Z Í MII ÁZ.
Folyó szám 94.
é - Ötödik kisbérlet. 4-dik szám.
Kedd, 1883. évi január hó 2-án, •"
Krecsányl Ignácz Igazgatása alatti dráma-, vígjáték-, népszínmű- és operette-szintirsulat által
HYM NUSZ.
Énekli az összes személyzet. Ezt követi:
Nyílt átváltozásokkal. (Karnagy; Delin Henrik. Rendező: KrecsányL)
S Z E M É L Y E K :
Cséky Ilona. ■  t é l  —
Krecsányiné. I  Pannónia —
Závodszky Teréz. jf Nemtő —
Érczy Ferencz. I  Csokonai Yitéz Mihály








A  n ó m a k é p le t  u t á n
Eredeti vígjáték dalokkaj és tánczczal, 4 szakaszban. Irta: Vahot Imre. (Karnagy: Delin Henrik Rendező: Krecsányi.)
Elös szakasz: „ H á z i m u l a t s á g  f a l u n “ Saoméiyek:
Németh József. ■  Zsuzsika kisasszony —  —
—  Cséky Ilona. ‘ I  Bertók urfi —  —  —
Krecsányiné-Kiss Verőn* |  Rector, )  —  -  —
—  Egry Kálmán. 1  Preceptor, ) műkedvelő zenészek —
—  Foltényi Vilmos. I  Kántor, )  — —  —







Sáspataky, gazdag foldcsm* —a  
Sáspatakyné —
Veronka, örökbe fogadott leányuk 
Zarándy Béla, megyei aljegyző 
Gödry, compossessor 
Gödrynó, tisztes ma tró na
Második szakasz: „P esti b á l  „ Személyek:
Sáspataky, gazdag földesur — —  Némethi József. Pártosi, javilnok és kihordó egy lapszerkesztőnél — Havy Lajos.
Sáspatakyné — j—  —  ^  Cséky Ilona ügray , ) —  —  —  — Győré Alajos.
Veronka, örökbe fogadéit leányuk —  . Krecsányiné-Kiss Verőn. Hopho, )  híres tánezosok —  — — Miksay József.
Zarándy Béla, megyei iljegyző —  Egry Kálmán. Rikiki, ) — —  — — Aszalay.
Yalpó, fiatal pesti ügyvéd — —  —  Somló Sándor Kudricz Póli — —  —  — Závodszky Teréz.
Flórián gróf, kalandor — — —  Latabár Kálmán. Gyuri, Sáspatakyek inasa —  —  — Csatár Győző.
Aklásy, vén nőtlen pókátor — — Benedek József. Borosa, Sáspalakyék szobaleánya — —  Sz.-N .-Demjén M.
De la Coeur, katonafezt ~  — —  Péntek József. Báli vendégek.
Harmadik szakasz: „Két eladó leá n y .“ Személyek:
Sáspataky, gazdag Öldesur -  —  —  Németh József. ■  Flórián gróf, kalandor —  — — Latabár Kálmán.
Sáspatakyné — — —-  ~  Cséky Ilona. I  Kudriczné — —  —  — Foltényiné.
Veronka, örökbe fgadott leányuk — Krecsányiné-Kiss Verőn. 1  Á g n e s ,) . . — —  —  Iványi Mariska.
Zarándy Béla, aljgyző —  — —  Egry Kálmán. I  Póli, ^ e J 81 —  —  . — Závodszky Teréz.
Valpó, fiatal pestiJgyvéd -  — —  Somló Sándor. |  Gyuri, inas — —  — —  Sz. N.-Demjén M.
Negyedik szakasz: „ L e  az álarczczal!tf Személyek:
Sáspataky, gazdi földesur -  — — Németh József. I  Kudriczné —  — —  — Foltényiné.
Sáspatakyné >  —  —  —  Cséky Ilona. I  Á g nes,) . , —  — — Iványi Mariska.
Veronka, örőfct fogadott leányuk — Krecsányiné-Kiss Verőn. I  Póli, )  —  —  — H.-Dancz Nina.
b ra n d y  Béla, legyei aljegyző —  —  Egry Kálmán. I  Borcsa, szobaleány — —  — Sz.-N.-Demjén M.
Flórián gróf, dandor -  —  —  Latabár Kálmán. |  Báli vendégek.
Hely árak: Családi páholy 6 forint, alsó- és kö
támlásszí 1 forint, másodrendű támlásszék 80 krajezár, földs
elsőrend földszinti állóhely 50 krajezár,másodrendű földs zinli
krajezát karzat 20 krajezár, szombaton,vasár-és ünnepnapokon
"fgyek TáMatókdélelőtt 9—72, délután 2 órától kezdve as a _
Eredeti Iragoedia 5 felvonásban. Irta: Somló 
Sándor.
IIolnap?#erdán, Soroló Sándor jutalorojáfékauL 
I  bérietszünetben:
* ” fíícaeu, 1883. Nyom. & tárói kŐQytnyomJáJ&ban.
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